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Se publica en Madrid seis veces al mes.—Punto de suscricion: Madrid, en la 
Dirección general de Infantería.— Precio 2 rs. mensuales, lo mismo en Madrid 
que en todo el Reino.—En las Antillas 10 rs. por trimestre. 
Dirección general de Infantería,—Comision de Jefes.—Circular número 
223.—En varias ocasiones se han elevado á esta Dirección consultas nacidas 
de haberse establecido en algunos cuerpos prácticas distintas á lo que de -
terminan, para dar la órden, la Ordenanza y órdenes vigentes, omitiéndose 
en varios casos la concurrencia de los Jefes á la casa del Coronel para reci-
birla, lo que hace indispensable que se les comunique por medio de los 
Ayudantes; cuyas prácticas deben desaparecer, sujetándose extrictamente 
á lo mandado. Pero como puede suceder, que ocupado el Coronel en asuntos 
del servicio, no le sea alguna vez posible dar la órden en su casa, ó que por 
iguales motivos se encuentren imposibilitados para concurrir á ella algunos 
Mes á la hora señalada, deben -llevarla en este caso los Ayudantes, así como 
las extraordinarias que ocurran; teniendo además la obligación de acudir á 
la casa del Primer Comandante de su batallón respectivo á la hora que el 
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ie a. los Ayudan-
diversas Tunciones 
Dios guarde á V muchos años. Madrid 2 de Julio de 1 864.—El Mar-
qués de Guad-el-Jelii. 
* . .LII' IEJÍL i 
Dirección general de Infantería.—Negociado 2.°—Circular núm. 224.-
El Excmo. Sr. Subsecretario del Ministerio de la Guerra, en 21 del anterior, 
me dice de Real orden lo que sigue: 
«Excmo. Sr.: El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra dice hoy al Director 
general de Sanidad militar lo siguiente r La Reina (Q. D. G.) se ha dignado 
aprobar la propuesta de ascenso y variación de destinos que Y. E. remitió á 
este Ministerio en 4.° del actual, y en su consecuencia conceder á los indi-
viduos que expresa la adjunta relación, los empleos y destinos que en la 
misma se designan; siendo al mismo tiempo la voluntad de S. M. que á los 
interesados se les ponga desde luego en posesion de sus nuevos cargos con 
abono de los sueldos correspondientes, ínterin se les expiden los Reales 
. despachos,* 
Lo qüfe con inclusiok He lá^relacion citada en ja, ar$e£ior Real órden,.se 
comunica por la presente circular á los JeTes dé los cuerpos del arma á 
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Dios guarde á V muchos años. Madrid 2 de Julio de 4861.—El Mar-
qués de Guad-el-Jelú. 
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i éiase, del,Hospital militar de de.^egunda clase, Tefe en comis.on 
CRBI^IOT^ de los individuos del Cuerpo de Sanidad militar á quienes por resolución de esta fecha se les conceden los emr 
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Di Tj¿dr<tMádrigai yíXíditíéz . . 
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lanía general de Andalucía. ?5 j nía g^ñelraliíjle ^ t j l t ó l a i Yieja. ¡ 
§ubin^pep¡tor Médi,co ele seg^^a clas^, j§u^inspector Médico de segunda clase, 
Jefe de; Sanidad militar de la Capi- f>Iefe de ^a[nidad'j^JHari¿e la C^pita-
ta í;* ¿rftnftfal de Andalucía.. . . . . . \ nía aarie 1 1 1 ' 1 
mision^V^nidad militar de la Ga- / 
: pitatiíá general de Canarias.... v. M § Andancia. 
ífiinei^Médieo tnavor sim antieüedad) : ' 1 , , ^ i • 
^ Burgos ) " tyflflMfn ffifoc*J 
, D. Antonio Melendez López « * 
I P a r d o . . . . ) Burgos. 
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D. Francisco Pev y Montañola 
J) y iMomo ^cTjOiKffís | oí'«,\ 
D. Sebastian Vinent y de Mesa. 
(>' f/'l.nwjO (jG \¡IÍ2¡0 A I^JíjíIJC, 
D. Jorge Florit y Roldan 
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Pilitaéf Ayiidatite con grado de primer Primer Ayudante graduado de1 primer 
Primer 
delreei-4 > Médico del regimiento caballería de 
c ia . . . . \ . ) Montesa. 
Primer Ayudante Médico del primer 
bátiallon del regimiento infantería de 
B ¿ r b o n . ' . v . . . . . . . . . . . . . . 
Médico del prittier batallón 
m!éntt¡: infantería de Valen ia 
Primqn Ayudante-Médico del regimiento 
caballería de Almansa. 
)• ¡. jjt(i ; (>, >. iy . .ÍPrirrter Ayudante cqntgrado de primer) Primer Ayudante con grádo de primer 
D. Santos Jímenez Villánueva J Médico del primer batallón del reM Médióo del primér batalloü del regi- w 
cimiento infantería del Príncipe... ) mietito infantería de Barbón: 
Di Felipe Férñándefc Torréro y Robas. 
D. José Villanueva y Rizo. 
VÍOVIBIÍKÍÍ' 
Secundo Ayudante Médico con grado) Primer Ayudante con grado de primer 
de primero del segundo batallón del Médico del primer batallón del regi-
regimiento infantería de Asturias...) miento infantería del Príncipe. 
Madrid %\ Junio de >48G4n=rEstá rubricada.=Hay un sello que dice «Ministerio de la Guerra. »=Es C O P I A . = 
Gwdnd+Jel&.\ <v \ vi«u.\«» fpMKpq if tip, V 
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22 de Mayó próximo pasado ine dice lo qué'sigúé: 
«Excmo. Sr.: El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra : díléé'hóy al Direc-
tor genéMl de Administración miilitar lo qué sigue: ' He'dado cuenta á la 
Reina (Q. D. G.) de un escrito del Capilan general de Granada, fecha 7 
de Febrero último, participando haber dispuesto que el soldado de aquel 
provincial, Antonio López Rodríguez, herido el 9 dé Febrero de Í8G0 en el 
c a m p o de Melilla, fuese ¡admitido en el hospital militar de ta referida plázá 
de Granada hasta la curación de la enfermedad que padecia por conse-
cueiicia de dicha herida. Enterada S. M. , y de acuerdo con ló informado en 
10 del actual por la sección de Guerra y Marina del Consejo de Estado, se 
ha dignado aprobar la diSposicion adoptada por el e¡xprésado Capitán gene-
ral , y al propio tiempo resolver que en lo sucesivo los milicianos provin-
ciales en sus casas, cuando por consecuencia de haber estado sobré las ar-
mas y concurrido á funciones de guerra hubiesen resultado heridos y vol-
viesen despues á situación de provincia , se les adrüita en lois hospitales 
militares hasta la completa curación de sus heridas, á cuyo fin deberán ser 
alta en los cuadros respectivos de los batallones á que pertenezcan.» 
Lo que traslado á V para su conocimiento. 
Dios guarde á V muchos años. Madrid 3 de Julio de 4861. — El Mar-
qués de Guad-el-Jelú. 
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Dirección general de Infantería.—Negociado 1.°—Circular núm. 226.— 
El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra, con fecha 19 del próximo paisado, me 
dice de Real órden lo que sigue: 
«Excmo. Sr.: Enterada la Reina (Q. D. G.) de la instancia que Y. E. 
cursó á este Ministerio en 4 de Abril último', promovida por el Capitan gra-
duado, Teniente que fué del regimiento de infantería Cuenca núm. 27, don 
Tomás Astor y Segura, dado de baja en el ejército én virtud de Real órden 
de 17 del citado mes, y con presencia de lo informado por el Tribunal Su-
premo de Guerra y Marina en acordada de 14 del actual, se ha servido 
concederle la rehabilitación en su empleo que solicita, con abono de los 
sueldos de que se halle én descubierto, puésto cjue conforme á lo prescrito 
en Real órden de 22 de Noviembre de 1859 justificó que por hallarse enfer-
mo no pudo presentarse en su cbérpo al terminar la próroga de licencia 
3ue se hallaba disfrutando. Finalmente , es la Real voluntad que de esta isposicion, del mismo modo que se efectuó con la baja del citado Oficial, 
se aé conocimiento á los Directores é Inspectores generales de las armas é 
institutos, Sr. General en Jefe del primer ejército, Capitanes genérales de 
los distritos y al Sr. Ministro de la Gobernación del Reino , y que V. E. dé 
al interesado colocacion en cuerpo, conforme á lo mandado en Real órden 
de 20 de Abril de 1853.» 
Lo comunico á V para su conocimiento y debida publicidad en el 
cuerpo de su mando. -mí i 1 u » : 1 
Dios guarde á V..... muchos años. Madrid 3 de Julio de 1861. — El Mar-
qués de Guad-el-Jelú. 
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«Exorno. Sr.: Habiendo l la^dp[n>^yi¡p^r^G^paente la a c c i ó n defla 
Reina (Q. D. Q.) el que ¡individuos liqenqi^dos.d.el regimiento infantería Fijo 
de Ceuta, al cual ¡fueron . d e s t i n a d o s , . s e n t e n c i a ; un Consejo 
de. guerra ó medida gubernativa , spp, «Emitidos en el s.ervicio como susti-
tutos. se; ha cíigpadp «gyjfc mandar qon, este motivo que np se admitan en las 
bajas de quintos á .aq^ej te que se encuenden ; en, e¿ expresado paso, y qUe 
al, objetp disponga él Comandante general de Ceuta JQ conveniente para que 
á los individuos de que.se trata se les pouga como,última: nota en sus licen-
cias absolutas, la de que estas no servirán ,para los efectos del párrafo 3.° 
del artículo 4 39.de la ley de reemplazos vigente.» 
Lo que traslado á V..... para su conocimiento y, .efectos consiguientes. 
Dios guarde(á Y muchos años. Madrid 4 de Julio de 4861 .—El Mar-
qués de Guad-el-Jelú. 
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Dirección general de Infantería.—Negociado 8.°—Circular núm. 228.— 
Concluida la impresión y encuaderoacio.n de la Cartilla-reglamento de uni-
formidad, aprobado por S. M. en 8 de Marzo según Real órden que se in-
serta á continuación, he dispuesto que se empaquen y remitan á cada un 
cuerpo l#s espiares que, se expresan en'la relación, consignados á, los Jefes 
qu£ en ejla se citan, $ para que entreguen A loS're&pectivQSí UabU^ados de los 
otros el número detallado á cada uno. Los Jefes:que guarnecen* distrito de 
Castilla la Nue¡v$ comisionarán.un.Ofiqial que los reciba idel Jefedel nego-
ciado 8.° Los 14 ejemplares se distribuirán, entre la Oficina del Coronel, la 
del Teniente Coronel > Jas de: los dos, primeros; Comandantes ^ las de los dos 
^eguAdo? encargados detall j,las dos Fiscalías, Caja principal y el alma-
cén , ¡quedando sobrantes dos por batallón para algún Oficial que desee ad-
quirirla particularmente. Al Fijo de Ceuta se destinan cinco mas para los 
tres Jefes del tercer batallón y Oficíales de é l que Quieran comprarla. En los 
batallones de cazadores se distribuirán á los tres J/eies, i Caja y almacén, de-
jauflo sobran!^ dos para el dicho objeto; y-en los provinciales,se seguirá la 
misma regla, contándose un Jefe Fiscal de menos. El importe de ellas, así 
como el -que á ( prorateo corresponda pon los ejemplares distribuidos á las 
Autoridades.y dependencias del Ministerio de la Guerra, se incluirá en la 
primer^ cuenta contra el; fondo de entretenimiento, según (el cargo que for-
mará á c^da uno el Habilitado ele estaqUiileccion; y cuando.algún Oficial 
adquiera los ejemplares sobrantes, su yaior ingresara en el fondo de entre-
tenimiento,,que ya satisfizo,,el cargo«7 tsegun queda expresado. algún ¿rí-
dividuo del cuerpo desease adquirir este Éeglamento, los Jefes? dirigirán-re^ 
laciones de los que lo pidan. , o'jiauíoou oJ 
El costo del cajón y dé su trasporte se distribuirá por el Jefe del cuerpo 
á quien va consignado entre todos, los que reciben, las cartillas, á prorateo 
de lo que corresponda á cada uno. 
En uno de los primeros números del Memorial se insertará la reseña del 
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baul-maleta para los Oficiales, consignando las prendas y efectos de equi-
paje que se haql ^ ^ l j ^ q p y l l i éj¡}fí)r jfi¿ SS^ÜÍ^ne^AM^fbSHls en el uni-
forme de la inl fé t tá . , : f ' 5 f I J L9V u r . n m m v f í i r imM, 
Desde ahora no habrá motlvo-ni .pretexto-medianamente justificado para 
permitirse ó tolerarse diferencias en el vestuario, equipo v material, con 
grave daño, # Ja uniformidad y perjuicio de los fondos. En la ,oWvancia^ 
del reglamento tienen los Jefes ancho campo para sostener y aumentar la 
brillantez,de. los W ™ » 9 ^^ su bien probado cefo, 
sin permitirse extralumtaciones, que serán siempre de un desagrado y des-
aprobación. 
p¡os guarde á V..... muchos anos. Madrid 4 de Julio de 4861.—El Mar-
qués de Guad-el-Jelú. flOUip m¡n$ 
COPIA DE LA REAL ORDEN DE APROBACION. 
.XOTlHIHIíl 
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MINISTERIO DE LA GUERRA,-R-La Reina ( Q . D.?G.),:l^a visto con particular 
aprecio y estimación el Reglamento de uniforrp^dqdyq¡ue, para los cuerpos 
del arma que dirige, sometió V. E. á ja Real apr$]}áciqp(.£on su escrito de 22 
de Febrero próximo pacido; y reconociendo S. la ventaja y utilidad que 
ha de reportar al servicio el tener recopiladas en un solo y reducido volu-
men todas las disposici^ies que se han d$l particular, así 
como también las instrucciones que para mayor claridad y orden en las 
construcciones que pueáfcn hacerse en lo sucosiya ha.juzgado Y. E. conve-
niente añadir; se ha serado; aprobar S. M. en $US(partes el indicado 
reglamento, que devuelva á?Y. E. sellado ppr ^ s ^ e f ^ ^ i ^ r i o , y disponer al 
propio tiempo lo siguiente: Qlie no teriga lugar ía va¡riacion del correaje 
é instrumentos por ca^sa dé la aprpba|jpi*»¡del referido reglamento ha 
de verificarse, hasta .tanto qjie háyan cumplido e i tiempo m ^ a d o . de d u -
ración las prendas,ó efectos que éstán hoy en uso. 2 / Que el reglamentó de 
que se trata se imprima en el mismo «tamaño qvie^ene el fie 1852, debiendo 
remitir V. E. oportunamente á este Ministerio 100 ejemplares á fin de cir-
cularlos á las Autoridades que de él dependan.—De Real orden lo digo á 
Y. E., con devolución del reglamento ya citado, para su conocimiento y 
efectos que se indican.—Djps guarde á V. E. ; muchos anos. Madrid 8 de 
Marzo de 1861 .==Q'Donfiell,*-SrJ Director general xfc infantería. 
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DIRECCION GENERAL DE INFANTERIA. 
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RELACIÓN DE las cartillas ó reglamentos de uniformidad que se remiten á los 
Sres. Jefes de los cuerpos que se expresan, para entregar á los Habilitado: 
residentes en las capitales de distrito los ejemplares que en la misma rela-
ción se detallan para los cuerpos comprendidos en ella. 
¡ 
DISTRITOS. CUERPOS. 
' m m m m i m m w JI 
Regimientos. 
América, 1 4 . . . . . . . 1 . . 
Borbon, 1 7 . . . . . . 
ní>lfj'»íj"ihíj üo'J i 
<<»«íT «ir.* </ltj i 
- 1 I Galicia/19 
Toledo, 3 5 . . . . . . . . . . . 
| Cazadores . • 
iBarcelona, 3. 
lBarbastro, 4 . . . . 
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MINISTERIO DE LA GUERRA. 
RELACIÓN de los 38 individuos de trojki del arma de infantería, á quienes por Real órden d& esta fecha, se conceden lás 
premios de constancia que se expresan, abonables desdeña fecha que á continuación de c^iáruno se manifiestan. 
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José Gonezalez de Mendoza. 
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Gregorio: Cid Gabanes.;..;.. 
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Mariano ^Miguel fi-ieto.^...í>— 
Dionisio Gutierre^ Sev<¿¿ÍKK 
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D. Antonio Escrich CastiHo . 7 . . . 
Juan Arroyo Rivas r , . . 
Isidoro Fernandez González. L . . 
D. Luis Martínez Toledo.;. .->... 
Vicente Cervelló Ifevarro;,.. . . 
D. Victoriano Blanco Fernandez.. 
José Congrós Perez . ...... 
D. Eusebio Hernández Baile.... 
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CORRESPONDENCIA PARTICULAR DEL MEMORIAL DE INFANTERIA. 
* ; * • c • • * * . c . 
Provincial de Málaga.—Servido. -
Escaray.—Sr. D. F. L.—Se recibieron los sellos, importe del segundo se-
mestre. 
Cantalejo.—Sr. D. M. de D.—Queda V. suscrito desde 1.° de Junio y 
servido. 
Ceuta.—Sr. D. S. M. y P.—Queda V. suscrito como desea desde 1 d e 
Julio, y se le pasará el cargo al cuerpo. 
Huesca.—Sr. D. J. O.—Se recibieron los sellos importe del trecer tri-
mestre. 
Lérida.—Sr. D. S. T. N.—Servido. 
Puerta de Santa Madrona.—Sr. D. M. A. y R.—El importe del segundo 
trimestre no se ha recibido, y el que Y. incluye para pago del tercero sirve 
para cubrir el segundo. 
Zamora.—Sr. D. F. R. de O.—Se recibieron los sellos pertenecientes al 
pago del tercer trimestre. 
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